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El objetivo de este estudio fue determinar si existe relación significativa entre 
estrategias de afrontamiento del estrés académico y ansiedad ante los exámenes en 
los estudiantes de la escuela profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Peruana Unión, filial Tarapoto, 2018. La metodología utilizada corresponde a un 
diseño no experimental de corte transeccional, puesto que no hubo manipulación de 
variables y los datos fueron recolectados en un solo momento. Se utilizó un muestreo 
absoluto, participaron del estudio 224 estudiantes (varones y mujeres) de ingeniería 
ambiental. Se usaron los instrumentos: El ACEA que contiene 23 ítems distribuidos 
en 3 dimensiones y el cuestionario de ansiedad ante los exámenes, que está 
organizado en función de 19 ítems y es unidimensional. Entre los resultados se 
encontró que existe una relación directa y significativa (pero débil correlación) entre 
estrategias de afrontamiento y ansiedad ante los exámenes (r = 0.155, p = 0.02). 
Asimismo, entre la dimensión búsqueda de apoyo y ansiedad ante los exámenes (r = 
0.141, p = 0.05). Por último, se apreció que existe una correlación directa débil pero 
altamente significativa entre planificación y ansiedad ante los exámenes (r = 0.200,     
p = 0.03). Lo que permite concluir que las estrategias de afrontamiento al estrés 
académico se relacionan significativamente (p_value = 0.02) con la ansiedad ante los 
exámenes en los estudiantes. 
 
Palabras clave: Estrés académico, ansiedad ante el examen, estrategias de 







The objective of this study was to determine if there is a significant relationship 
between coping strategies to academic stress and test anxiety in the students of the 
Professional School of Environmental Engineering of the Universidad Peruana Unión, 
filial Tarapoto, 2018. The methodology used corresponds to a non-experimental 
transectional design, since there was no manipulation of variables and the data was 
collected in a single moment. Absolute sampling was used, 224 students (men and 
women) from the Professional School of Environmental Engineering participated in the 
study. The instruments were used: The ACEA contains 23 items distributed in 3 
dimensions and the test anxiety questionnaire is organized according to 19 items and 
is one-dimensional. Among the results, it was found that there is a direct significant 
relationship, but weak correlation, between coping strategies and test anxiety (r = 
0.155, p = 0.02). Also, between the dimension of search for support and anxiety before 
exams (r = 0.141, p = 0.05). Finally, it was noted that there is a weak but highly 
significant direct correlation between planning and exam anxiety (r = 0.200, p = 0.03). 
It is concluded that the strategies of coping with academic stress are significantly 
related (p-value = 0.02) to the anxiety before the exams in the students. 
Keywords: Academic stress; anxiety before exams; Coping strategies; university 






EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1. Planteamiento del problema 
1.1. Descripción de la situación problemática. 
En la actualidad, es indiscutible el avance de la tecnología y el empoderamiento de 
la globalización. El contexto académico ha generado una sociedad del conocimiento 
y de la información. La educación es muy importante y se considera uno de los 
derechos humanos básicos imperativo para el desarrollo de las personas y de un país 
en general (Nsiah-Peprah, 2004).  
En América Latina, la educación superior se enfrenta a retos y desafíos de enorme 
envergadura que incluyen factores socioeconómicos, psicológicos, demográficos, de 
salud y el crecimiento alarmante de las universidades latinoamericanas en cantidad 
de instituciones y estudiantes (Costa, 2017), que afectan al sector educativo. En el 
Perú, existen 143 universidades (Gestión, 2017) y como respuesta a los desafíos 
académicos actuales, de intenso cambio y competencia, las organizaciones 
educativas están obligadas a incrementar su eficacia, su eficiencia y a desarrollar 
competencias, capacidades, incorporando un valor agregado a los estudiantes 
(Valenzuela y Rosas, 2007). 
En el pregrado, un alto porcentaje de estudiantes presentan estrés y ansiedad 
estado/rasgo y en consecuencia abandonan los estudios, otros muestran bajos 
niveles académicos, índice alto de reprobación, trayendo consigo modificaciones en 




En este sentido, los estudiantes no están preparados para responder a diversas 
emociones negativas y pueden inhibirse sus potencialidades académicas 
(Onyeizugbo, 2010). 
El EA se puede conceptualizar como las interacciones de un estudiante frente a 
factores estresantes del medio ambiente, la evaluación cognitiva, la evaluación 
personal y que pueden vulnerar la competencia individual para afrontar las exigencias 
académicas (Lee y Larson, 2000). 
Según Gonzales (2017), los estudios reportan que el EA:  
Es un fenómeno generalizado en el primer año de acceso a la universidad y que 
los niveles más altos de estrés giran en torno a la realización de exámenes, la 
sobrecarga académica, la exposición de trabajos en clase y las dificultades para 
obtener o mantener una beca de estudios” ( p.1) 
El temor a los exámenes no es irracional, pero al no ser abordado adecuadamente 
puede interferir seriamente en la vida del estudiante (González, 2017). En este 
sentido, es necesario que el universitario cuente con estrategias de afrontamiento al 
estrés académico, comprendiendo qué es el esfuerzo cognitivo y conductual que 
realiza el universitario para hacer frente a las demandas concretas externas y/o 
internas (ambientales y estado emocional) que se perciben agotadoras o excesivas 
para los recursos personales (Cabanach, Valle, Rodríguez, Piñeiro y Freire, 2010). 
Por lo descrito se pone en manifiesto que los problemas afectivos no son un 
soporte para la autorrealización ni para la formación académica, sino que podrían 
complicar el panorama (Hurtado, 2000). Y dentro de los factores que condicionan y 
alteran el desenvolvimiento del universitario, llama la ansiedad ante los exámenes 




mezcla de sentimientos, conductas y reacciones o sensaciones fisiológicas frente a 
esa situación (Navas, 1989). 
En este sentido, las estrategias de afrontamiento al estrés juegan un rol importante 
frente a la ansiedad ante lo exámenes considerando que, si no existe adecuadas 
herramientas para hacer frente a emociones negativas, el éxito académico del 
estudiante universitario se verá vulnerable. 
Por lo tanto, es necesario conocer de cerca este fenómeno en los estudiantes de 
ingeniería ambiental quienes están expuestos a presiones académicas y que 
requieren un alto conocimiento en varias materias de las ciencias básicas. Pues si no 
tienen adecuadas estrategias de afrontamiento y si no se encuentran emocionalmente 
estables, no alcanzarán el éxito académico que anhelan y forma parte de su proyecto 
de vida. 
1.2 Planteamiento y formulación del problema. 
 1.2.1. Problema principal. 
 Frente a lo descrito surge la siguiente interrogante:  
¿Existe relación significativa entre estrategias de afrontamiento al estrés 
académico y ansiedad ante los exámenes en los estudiantes de la Escuela 






1.2.2. Problemas Secundarios. 
a. ¿Existe relación significativa entre reevaluación positiva y ansiedad ante los 
exámenes en los estudiantes de la escuela profesional de Ingeniería Ambiental de 
la Universidad Peruana Unión, filial Tarapoto, 2018? 
b. ¿Existe relación significativa entre búsqueda de apoyo y ansiedad ante los 
exámenes en los estudiantes de la escuela profesional de Ingeniería Ambiental de 
la Universidad Peruana Unión, filial Tarapoto, 2018? 
c. ¿Existe relación significativa entre planificación y ansiedad ante los exámenes 
en los estudiantes de la escuela profesional de Ingeniería Ambiental de la 
Universidad Peruana Unión, filial Tarapoto, 2018? 
2. Finalidad e importancia de la investigación 
2.1. Propósito. 
La presente investigación, a nivel teórico es relevante por el aporte al conocimiento 
de las estrategias de afrontamiento al estrés académico y su relación con la ansiedad 
ante los exámenes en el contexto de la educación superior. Asimismo, el valor teórico 
del estudio se apoya en las teorías de Spielberger y Díaz (1975) y Martínez, Ingles, 
Cano y García (2012). 
A nivel práctico, se proporciona información confiable a la dirección académica, 
coordinación de la facultad y al gabinete pedagógico, la misma que podrá dar a 
conocer al departamento de psicología y docentes sobre cómo afrontan los 




cómo se sienten generalmente respecto a los exámenes. Esto permitirá analizar, 
reflexionar y proponer mejoras para la formación integral del educando. 
A nivel metodológico, la investigación utilizó 02 instrumentos de medición, ya 
validados en otros estudios; el primero fue la escala de afrontamiento al estrés 
académico (ACEA) validado por Cabanach, Valle, Rodríguez, Piñeiro y Freire; este 
permite  conocer las estrategias de afrontamiento, contiene 23 ítemes distribuidos en 
3 dimensiones: Reevaluación positiva, búsqueda de apoyo y planificación; deben ser 
respondidos a través de una escala likert. (Gonzales, 2016; González, 2017; López 
& González, 2017); el segundo, fue el cuestionario de ansiedad ante los exámenes 
de Domínguez, Bonifacio y Caro (2016), en donde está incluida información sobre 
datos demográficos tales como el género, edad, procedencia y ciclo de estudios, el 
cuestionario de ansiedad ante los exámenes, está organizado en función de 21 
ítemes y es unidimensional cuyas opciones de respuesta son casi nunca, a veces, 
frecuentemente y siempre. Este cuestionario ha reportado ser válido y confiable en 
las investigaciones desarrolladas (Ali y Chambi, 2016; Becerra & Pachamora, 2016) 
y es para identificar la ansiedad ante los exámenes en estudiantes universitarios.  
En el ámbito social, a nivel de la región San Martin se ha identificado que las 
investigaciones, de acuerdo a las variables planteadas, son escasas; entonces al 
realizar la investigación se aporta al conocimiento científico y práctico respecto a este 
tema tan emergente en las universidades y así ampliar los horizontes de la 
investigación científica. En este sentido, los resultados permitirán tomar decisiones 
para implementar programas de prevención e intervención para el fortalecimiento de 




3. Objetivos de la investigación 
3.1. Objetivo general. 
   Determinar si existe relación significativa entre estrategias de afrontamiento al 
estrés académico y ansiedad ante los exámenes en los estudiantes de la escuela 
profesional de ingeniería ambiental de la Universidad Peruana Unión, filial Tarapoto, 
2018. 
 3.2. Objetivos específicos. 
a. Determinar si existe relación significativa entre reevaluación positiva y 
ansiedad ante los exámenes en los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Ambiental de la Universidad Peruana Unión, filial Tarapoto, 2018. 
b. Determinar si existe relación significativa entre búsqueda de apoyo y ansiedad 
ante los exámenes en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería 
Ambiental de la Universidad Peruana Unión, filial Tarapoto, 2018. 
c. Determinar si existe relación significativa entre planificación y ansiedad ante 
los exámenes en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería 
Ambiental de la Universidad Peruana Unión, filial Tarapoto, 2018. 
4. Hipótesis 
 
4.1. Hipótesis principal. 
   Existe relación significativa entre estrategias de afrontamiento al estrés académico 
y ansiedad ante los exámenes en los estudiantes de la Escuela Profesional de 




4.2. Hipótesis derivadas. 
a. Existe relación significativa entre reevaluación positiva y ansiedad ante los 
exámenes en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de 
la Universidad Peruana Unión, filial Tarapoto, 2018. 
b. Existe relación significativa entre búsqueda de apoyo y ansiedad ante los 
exámenes en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de 
la Universidad Peruana Unión, filial Tarapoto, 2018. 
c. Existe relación significativa entre planificación y ansiedad ante los exámenes 
en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la 
Universidad Peruana Unión filial Tarapoto, 2018. 
 
5. Variables de estudio 
5.1.  Variable predictora (X). 
Estrategias de afrontamiento al estrés académico: esfuerzo conductual y cognitivo 
que una persona realiza para manejar las demandas internas o externas en la cual 
las emociones positivas tienen un rol importante en la construcción de recursos de 
afrontamiento (Cabanach, Valle, Rodríguez, Piñeiro y Freire 2010). 
5.2. Variable criterio (Y). 
Ansiedad ante los exámenes: reacción emocional que experimenta el sujeto ante la 




5.3. Operacionalización de variables. 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables de estudio 









Factor activo en el 
afrontamiento al 
estrés, creando un 
nuevo significado a la 
situación, resaltando 
aspectos positivos.   
Puntajes obtenidos 
de la escala de 
afrontamiento al 
estrés  académico 
(ACEA)  validado por  
Cabanach, Valle, 
Rodríguez, Piñeiro  y 
Freire    (2010).  
1. Enfrentar los problemas.   
4. Hago bien las cosas.   
7. Pensar positivamente. 
10. Solución de problemas.      
13. Control de emociones.   
  16. Problema poco importante. 
  18. Salir bien en exámenes.   
  20. Preparado para el examen.   
  22.  Sentir ansiedad.   
 






Denominada a la 
búsqueda de consejo  
e información para 
resolver  el problema. 
  2. Búsqueda de apoyo   
  5.  Pedir consejos.   
  8. Cuento mis problemas.      
  11. Hablo de mis problemas. 
    14. Solicito ayuda.    
    17. Expreso mis sentimientos  










un plan de acción 
para resolver  el 
mismo    
 3. Priorización de tareas   
    6. Planificación de estudio   
    9. Plan de acción 
   12. Me centro para el examen.    
   15. Afronto la situación.   
    19. Cumplo con las tareas.   








Definición Conceptual Definición Operacional Indicadores 
Ansiedad ante 
los exámenes 
Reacción emocional que 
experimenta el sujeto ante 
la cercanía o presencia de 
un examen 
Puntajes obtenidos en el 
Cuestionario de Ansiedad ante los 
exámenes 
 
Inventario de Ansiedad en 
Estudiantes Universitarios CAEX. 
Validado por Ali y Chambi; Becerra y 
Pachamora, (2016). 
 
1. Inquieto y perturbado 
2. Pensar en la calificación 
3. Miedo en exámenes 
4. Terminar los estudios 
5. Confusión en el examen 
 6. Concentración en exámenes 
 7. Examen importante 
 8. Angustiado por el examen 
 9. Inquietud por el resultado 
 10. Mucha tensión 
  11. Exámenes que afectan 
  12. Tensión y malestar 
  13. Contra de uno mismo 
  14. Pánico 
  15. Preocupación excesiva 
  16. Pensamiento de fracasar 
  
17. Palpitaciones aceleradas 
  18. Preocupación 





FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1. Antecedentes de investigación 
     Becerra y Pachamora (2016) desarrollaron una investigación titulada “Ansiedad y 
depresión en estudiantes de la Universidad Peruana Unión filial Tarapoto, 2015”, el 
objetivo de su investigación fue determinar si existe relación significativa entre 
ansiedad y depresión en los estudiantes de la Universidad Peruana Unión filial 
Tarapoto. La investigación empleó un diseño no experimental de corte transversal, 
descriptivo correlacional. Se empleó un muestreo probabilístico de tipo estratificado. 
Los instrumentos utilizados fueron inventario de ansiedad en estudiantes 
universitarios GAP y el inventario de Beck adaptado. Entre los resultados encontraron 
que la ansiedad se relaciona significativamente con la depresión de los estudiantes, 
tanto como ansiedad rasgo como ansiedad estado. 
García y Ríos (2016) desarrollaron una investigación titulada “Estrés Académico y 
Rendimiento Académico en estudiantes del 4to y 5to año de secundaria de una 
Institución Educativa Privada de Lima Metropolitana, 2015” el objetivo fue determinar 
la relación entre estrés académico y rendimiento académico. El diseño que utilizaron 
correspondió a un diseño no experimental de corte transversal, correlacional. Se 
aplicó el inventario de estrés académico SISCO V2, la muestra correspondió a 167 
estudiantes. Entre los resultados se encontró que no existe relación entre las 





Pallo Oña (2017) tituló su investigación “Relación entre la frecuencia de consumo 
de frutas y verduras, actividad física con el nivel de estrés académico en estudiantes 
del Instituto Tecnológico Superior Vida Nueva, Quito- Ecuador, 2016”. El objetivo de 
esta investigación fue determinar la influencia del consumo de frutas, actividad física 
con el nivel de estrés académico. El estudio correspondió a un enfoque cuantitativo, 
descriptivo, correlacional y transversal. La muestra fue conformada por 265 
estudiantes y los instrumentos utilizados fueron el cuestionario IPAQ y el inventario 
SISCO. Entre los resultados se encontró una relación significativa entre el consumo 
de frutas y el estrés académico más no con la actividad física. 
Gonzales (2016) tituló la investigación titulada “Estrés académico y estrategias de 
afrontamiento en estudiantes de 1ro y 5to grado de secundaria de una institución 
educativa estatal de Lima este, 2015”, el objetivo de su investigación fue encontrar la 
relación entre estrés académico y las estrategias de afrontamiento. La metodología 
que aplicaron correspondió a un diseño no experimental, correlacional. Aplicaron el 
inventario SISCO y la escala de afrontamiento para adolescentes ACS. La muestra 
estuvo conformada por 180 estudiantes. Entre los resultados encontraron que el 
estrés se relaciona con los estilos de afrontamiento en las dimensiones distracción 
física, invertir en amigos íntimos y la dimensión preocuparse. 
Alí y Chambi (2016) realizaron el trabajo de investigación titulado “Ansiedad ante 
los exámenes en los Estudiantes del Primer Año de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Civil y la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Peruana 
Unión filial Juliaca – 2016”. El objetivo de la investigación fue determinar las 




del primer año. El diseño fue no experimental, transeccional de tipo comparativo. Se 
aplicó el instrumento CAEX, cuestionario de ansiedad ante los exámenes. Los 
resultados encontrados indicaron que el 41.1% de los estudiantes presenta un nivel 
de ansiedad leve, y un 6.7% un nivel moderado de ansiedad. Se concluye que ningún 
estudiante presentó un nivel de ansiedad alto. 
Rasco y Suárez (2017) hicieron una investigación bajo el título de “Creencias 
irracionales y ansiedad en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de una 
universidad privada de Lima Este, 2016” el objetivo de su investigación fue determinar 
la relación entre creencias irracionales y la ansiedad. La metodología utilizada 
correspondió a un diseño no experimental, transversal, correlacional. La muestra 
correspondió a 318 estudiantes. Los instrumentos utilizados fueron el registro de 
opiniones, y el inventario ansiedad estado-rasgo. Los resultados muestran una 
relación significativa entre creencias irracionales de aprobación, competencia, 
condenable, catastrófico y pasado con ansiedad estado-rasgo, asimismo no se 
encontró relación entre creencia irracional de infelicidad con ansiedad estado-rasgo. 
Reyes (2003) elaboró una investigación titulada “Relación entre el rendimiento 
académico, la ansiedad ante los exámenes, los rasgos de personalidad, el auto 
concepto y la asertividad de estudiantes del primer año de psicología de la UNMSM”. 
El objetivo de esta investigación fue establecer la relación entre rendimiento 
académico, ansiedad ante los exámenes y rasgos de personalidad. La metodología 
corresponde a un diseño correlacional. Se aplicó un instrumento de autoevaluación 
de ansiedad ante los exámenes, cuestionario de personalidad y el cuestionario de 




que existe una correlación entre rendimiento académico y el auto concepto. Se 
concluye que el auto concepto académico es un predictor del rendimiento académico. 
González (2017) en la investigación denominada “Estudio sobre el estrés 
académico y la capacidad de afrontamiento en estudiantes de Educación Social de 
nueva incorporación”, se propuso el objetivo de determinar las diferentes situaciones 
académicas en las que están expuestos los estudiantes de primer ingreso en la 
universidad de Granada, España. Los cuestionarios aplicados corresponden al 
CEAU, A-CEA. Los resultados muestran que los niveles de estrés se muestran de 
forma general en los estudiantes de primer ingreso, asimismo, estos niveles de estrés 
giran en torno a la realización de exámenes. Se concluye que las instituciones deben 
reflejar una correcta prestación de servicios, asesoramiento y acceso a estudios 
universitarios. 
Como se puede observar, los estudios revisados muestran una relación directa 
con las variables estudiadas, sin embargo, aún no se han realizado estudios que 
determinen la relación entre estrategias de afrontamiento al estrés académico y la 
ansiedad ante los exámenes en los estudiantes en estudiantes de la selva nor-oriental 
del Perú. 
2. Marco filosófico 
Este trabajo se encuentra establecido en el marco de la cosmovisión bíblico 
creacionista.  En este sentido los determinantes filosóficos están enmarcados en 




acepta los conceptos bíblicos sobre la naturaleza del estudiante, la que es integral y 
que tiene las dimensiones: física, mental, social y espiritual. 
Es necesario mencionar el marco bíblico que está enmarcada esta investigación 
la que es: 
 La existencia del Dios viviente, reconocido como Creador de todas las cosas. 
 La creación del mundo en seis días literales (Génesis 1) 
 El ser humano creado a imagen de Dios y colocado en un lugar de 
responsabilidad y mayordomía frente a la naturaleza. 
 La introducción del pecado por parte de Lucifer y su respectiva diseminación 
en la tierra, y que produce la pérdida parcial de la imagen divina. 
 El marco del gran conflicto, Cristo contra Satanás y el tema objetivo es el 
carácter de Dios. 
 La completa incapacidad del ser humano en querer cambiar su destino y 
vencer su pecaminosidad y su naturaleza caída. 
 El plan de Dios de salvar al hombre a través de Cristo. 
Estos conceptos son los que contextualizan esta investigación, asimismo influyen 
en las presuposiciones de la investigadora. Por otro lado, la ansiedad y el estrés en 
los estudiantes son parte de la naturaleza caída del ser humano, por la cual, es 
incapaz de poder alejarse de estas aflicciones, sin embargo, el ser humano posee la 




Ellen White (1992) menciona:  
No hay, por lo tanto, lugar para la preocupación y la ansiedad. Se requieren 
diligencia, fidelidad, cuidado, economía y discreción. Cada facultad debe 
emplearse hasta lo sumo. Pero no hemos de poner nuestra confianza en el feliz 
resultado de nuestros esfuerzos, sino en la promesa de Dios (p. 123).  
Este texto describe, la necesidad del estudiante de enfrentarse a la ansiedad, sea 
de cualquier tipo y la necesidad de tener diligencia, prevención y cuidado empelando 
sus facultades para minimizar la ansiedad. 
White (2000) recalca: “Dios no condena la prudencia y la previsión en el uso de las 
cosas de esta vida, pero la preocupación febril y la ansiedad indebida con respecto a 
las cosas mundanas no están de acuerdo con su voluntad”. En este sentido, la 
previsión y la planificación son factores que aminoran la ansiedad en los estudiantes. 
White (1993) enfatiza también que: 
La necesidad del ser humano de adaptarse gradualmente a los nuevos desafíos y 
tener una exigencia adecuada a su realidad; una ley del intelecto humano hace 
que se adapte gradualmente a las materias en las cuales se le enseña a 
espaciarse. Si se dedica solamente a asuntos triviales, se atrofia y se debilita. Si 
no se le exige que considere problemas difíciles, con el tiempo pierde su capacidad 
de crecer (p.  64). 
 
3. Marco teórico 
3.1. Estrés académico. 
El estrés, que implica dificultades o adversidades, es un problema generalizado y 
puede impactar en la vida cotidiana tanto personal como profesional. Y a pesar de 




encontrado en la literatura. La primera definición se centra en el estrés como 
respuesta a estímulos tóxicos o aversivos por los cuales el cuerpo puede pasar. Tres 
fases distintas: alarma, resistencia y agotamiento (Seyle, 1956). La segunda 
definición sugiere que el estrés emana de un estímulo o presión de una fuente 
externa. Un estímulo externo podría incluir, eventos importantes de la vida (Holmes y 
Rahe, 1967) o problemas que se definen como "irritante, frustrante, angustiante exige 
que hasta cierto punto caracterizar las transacciones cotidianas con el medio 
ambiente "(Kanner et al., 1981). La tercera definición, implica que el estrés es una 
dinámica, un proceso que incorpora tanto factores internos como externos y las 
interacciones entre ellos (Lázarus y Folkman, 1984, 1987). 
La definición le da importancia a los factores cognitivos de la persona, 
pensamientos, actitudes y creencias hacia el estresante. Si uno evalúa un factor 
estresante como dañino o como amenaza, en lugar de benigno o de desafío, entonces 
la persona puede ponerse angustiada -valoración primaria. Si uno evalúa un factor 
estresante como dañino y/o una amenaza para sí mismo, luego la siguiente 
evaluación es si tienen las habilidades de afrontamiento para hacer frente a ella -
valoración secundaria- (McCarthy et al., 2018). 
El estrés puede verse como neutral o estrés bueno (conocido como "eustress") o 
malo (conocido como "angustia"). En términos de angustia, hay dos tipos: aguda (a 
corto plazo) y crónica (a largo plazo), que a menudo se considera como la más 
perjudicial para la salud. Aunque el estrés puede tener algo positivo, efectos en los 
individuos, hay mucha evidencia que sugiere que el estrés puede tener un profundo 




incluye, irritabilidad y agotamiento, depresión, disminución de la confianza en sí 
mismo, pobre concentración, pérdida de enfoque y motivación. El impacto fisiológico 
incluye palpitaciones, náuseas, vómitos, llanto, irritabilidad, agotamiento, mareos, 
transpiración y tartamudeo (Khajehei et al., 2011). Los cambios de comportamiento 
más comunes reportados incluyen, tiempo limitado para participar en actividades de 
ocio y mantener una vida laboral y balance (McCarthy et al., 2018). 
3.1.1. Definiciones. 
El estrés académico está relacionado a una reacción emocional compleja que está 
sujeta a diferentes factores psicosociales. Asimismo, se trata del proceso de cambio 
en el proceso de aprendizaje y de una serie de mecanismos adaptativos individuales 
o institucionales. Se trata de un fenómeno que adapta al organismo a los hechos que 
suceden en el transcurrir académico (Pallo Oña, 2017). 
Es más, es posible considerar al estrés académico como un fenómeno complejo, y 
que considera algunas variables como los estresores académicos, la experiencia 
subjetiva del estrés y los efectos del estrés (Martín, 2007). 
En este sentido, y ahondando más el concepto, el estrés académico es definido 
como la presencia de agotamiento psicológico, despersonalización y deterioro de la 
personalidad. Esto se debe a la presencia de estresores que provocan una reacción 
tanto fisiológica, psicológica, cognitiva y conductual (Santos, Jaramillo, Morocho, 
Senín,  Rodríguez, 2017). 
Es precisamente en el ambiente académico donde las líneas de estresores 




ello, ante la presencia de estrés académico, es importante el apoyo social y familiar 
para generar un ambiente ideal para el rendimiento académico (Halgravez, Salinas, 
Martínez,  Rodríguez, 2016). 
Otros autores conceptúan al estrés académico como un fenómeno presente en el 
espacio académico, especialmente cuando no se dan correctamente las condiciones 
que permitan el desarrollo integral del educando, la socialización de los estudiantes 
con los profesores, padres, familiares y la comunidad académica (Garcia y Ríos, 
2016).  
Muñoz (2004) conceptúa al estrés académico como aquellos procesos cognitivos 
y afectivos por los que el alumno atraviesa en su etapa académica.  
Para Fernández, González, y Trianes (2015) el estrés académico es la respuesta 
a los estresores en el mundo académico. Estos estresores podrían ser las notas 
finales, demasiadas actividades, exámenes, etc.  
Para que exista estrés académico tienen que considerarse tres momentos: a) 
Estudiante sometido a demandas que bajo su análisis son estresores; b) estos 
estresores generan un desequilibrio sistémico, que puede manifestarse tanto física, 
social o psicológicamente; c) Luego de este desequilibrio, el alumno es forzado a 
realizar acciones de afrontamiento para restaurar el equilibrio sistémico (Gonzales, 
2016). 
Las fuentes de estrés y los factores predictivos de estrés se utilizan indistintamente 
en la literatura. Stuart (2013) propone que los predictores del estrés son factores de 




biológica, psicológica y sociocultural, por ejemplo, género, rasgos de personalidad, 
estilos cognitivos y fuerza de los apegos, y categorizados generalmente como 
intrínsecos (aquellos que ocurren dentro de la persona), o predictores extrínsecos 
(aquellos externos al individuo). Algunos de los predictores intrínsecos del estrés en 
los estudiantes han sido identificados como autocontrol y autoeficacia, estilos de 
afrontamiento y personalidad. En alumnos con bajos niveles de autoestima o menor 
confianza se encontró que tienen niveles más altos de estrés. 
 Chen y Hung (2014) encontraron que los estudiantes que tenían un tipo de 
personalidad incluido de rasgos de introversión, menor confianza, tendencia a la 
autoflagelación, habilidades inadecuadas para la toma de decisiones, pobre 
autocontrol y pobre comportamiento social, pueden ser más propensos al estrés. 
Diversos estudios encontraron que los estudiantes que experimentaron mayores 
niveles de estrés, ansiedad y depresión antes del inicio del programa experimentaron 
mayores niveles de estrés durante el programa que aquellos estudiantes con niveles 
de referencia más bajos. En contraste Gibbons et al. (2011) encontraron que los 
estudiantes con altos niveles de control disposicional, de autoeficacia y apoyo fueron 
menos estresados (McCarthy et al., 2018). 
a) Conceptualización de estrategias de afrontamiento. 
Las estrategias de afrontamiento son definidas por Lazarus y Folkman (1991) como 
esfuerzos conductuales y cognitivos que una persona realiza para manejar las 
demandas internas o externas en la cual las emociones positivas tienen un rol 




Se trata de estrategias que una persona adopta para hacer frente a situaciones 
estresantes, así mismo, frente a esta situación la persona: modifica la situación, 
acepta, busca información, demora la respuesta, etc. Es el proceso en donde la 
persona hace lo que realmente piensa en situaciones estresantes y como estas 
modifican en estos encuentros (Cabanach et al., 2010). 
Estas estrategias de afrontamiento pueden estar relacionadas con: habilidad 
asertiva, ejecución de tareas y confidencias, y que están relacionados a los grados 
de estrés (Pallo Oña, 2017). 
Algunos autores relacionan los factores de ansiedad con las estrategias de 
afrontamiento, y que a la vez pertenecen a los factores psicológicos (Rasco y Suarez, 
2017). 
Asimismo, las estrategias de afrontamiento pueden dividirse en activas o 
adaptativas, se consideran óptimas si resuelven el problema modificando los efectos 
del estresor, también se consideran pasivas por la ausencia de enfrentamiento 
conductas de evitación, a estas se las llama estrategias desadaptativas (González, 
2017). 
Son precisamente las estrategias de afrontamiento las que ayudan a los 
estudiantes a sobrellevar las diversas situaciones de estrés y ansiedad, ya que 
pueden eliminar o modificar las condiciones que causan estrés, promoviendo 
resultados positivos y eligiendo la estrategia pertinente (López y González, 2017). 




Habilidad asertiva: se trata de defender nuestras ideas, preferencias o sentimientos 
sin dañar a otros. 
Elaboración de un plan y ejecución de tareas: a partir de la evaluación de la 
situación estresante se elabora un plan y se lleva a cabo las tareas asignadas de 
acuerdo al plan. 
Elogios a sí mismo: auto-aprobar las propias acciones.  
Religiosidad: oraciones o asistencia a misa o a la iglesia.  
Búsqueda de información sobre la situación: consultar sobre la situación 
estresante. 
Contar lo que me pasa a otros: verbalización de la situación preocupante. 
En general, el afrontamiento se reconoce como el acto de tratar las emociones o 
comportamientos con la intención de reducir los efectos físicos o efectos psicológicos 
del exceso de estrés (Largo-Wright et al., 2005). Lazarus y Folkman (1984) definen el 
afrontamiento como el "cambio constante" o esfuerzos cognitivos y conductuales para 
gestionar recursos externos y/o específicos. Así mismo, las demandas internas que 
son evaluadas como: “gravar o exceder los recursos de la persona”. 
Por otro lado, se identificaron dos tipos de afrontamiento enfocado en el problema 
y enfocado en la emoción. El afrontamiento centrado en el problema apunta a reducir 
las demandas estresantes o ampliar los recursos para enfrentarlo; mientras, el 
afrontamiento enfocado en la emoción tiene como objetivo regular la respuesta 




que lo que es más importante es no tratar de cambiar las circunstancias (problema 
enfocado) o respuesta emocional (afrontamiento enfocado en la emoción), pero si el 
individuo está utilizando una estrategia de enfoque (tratando activamente de cambiar 
problemas a través del esfuerzo o aceptación o reevaluación), puede tener un mejor 
resultado psicológico y de salud física que estrategias de evitación (por ejemplo, 
desconexión o distracción). 
Algunas de las estrategias de afrontamiento más comunes identificadas en los 
estudiantes son: apoyo familiar, social y espiritual, ejercicio, resolución de problemas, 
transferencia, evitación, negación, así como fumar, drogas y alcohol (McCarthy et al., 
2018). 
b) Conceptualización de ansiedad ante los exámenes. 
En entornos educativos, la ansiedad ante los exámenes es una forma de "ansiedad 
académica" (Cassady, 2010) que se caracteriza por (1) estímulos específicos del 
contexto (por ejemplo, instrucción en el aula) y (2) reacciones específicas de la 
materia académica (por ejemplo, ansiedad ante las matemáticas (Hembree, 1990). 
La ansiedad ante los exámenes se diferencia de otras formas de ansiedad a través 
de su enfoque en situaciones evaluativas (es decir, pruebas).      La ansiedad ante los 
exámenes también se ha denominado estrés de examen. Estimaciones recientes han 
sugerido que entre el 15 y el 22% de los estudiantes exhiben altos niveles de ansiedad 
ante los exámenes (Putwain y Daly, 2014; Thomas, Cassady y Finch, 2017).  
Varías investigaciones han demostrado una relación entre la ansiedad ante los 




ansiedad y depresión posteriores, calificaciones de clase deficientes, dificultades para 
participar en el contenido de instrucción y bajo rendimiento de prueba. Dados estos 
resultados, las investigaciones han producido una variedad de intervenciones 
basadas en la evidencia para mitigar la ansiedad ante los exámenes (Ergene, 2003; 
von der Embse, Barterian y Segool, 2013). Sin embargo, para continuar avanzando 
en el tratamiento basado en la evidencia de la ansiedad ante las pruebas, es 
necesario comprender mejor (1) la naturaleza cambiante del constructo, (2) la 
evolución y la mejora en la medición de la ansiedad ante las pruebas y (3) la relación 
de la ansiedad ante las pruebas con el rendimiento, así como importantes diferencias 
demográficas (von der Embse, Jester, Roy y Post, 2017). 
La ansiedad ante los exámenes constituye una práctica común, en muchos casos 
asociado a sentimientos negativos. Es así que diversos autores consideran la 
ansiedad como un estado que se encuentra entre la situación amenazante y la 
conducta observada en un organismo. Es la aprensión caracterizada por una 
amenaza a algún valor que el individuo considera esencial (Reyes, 2003).  
La ansiedad ante los exámenes es una respuesta anticipatoria ante una situación 
aversiva y que tiene como objetivo evitar y mantener bajo control los daños que a un 
individuo puedan ocasionarle. Si el estudiante ve como una amenaza los eventos 
evaluativos entonces estamos en un cuadro de ansiedad ante los exámenes  (Furlan, 
Piemontesi, Heredia y Sánchez, 2015). 
Algunos de los trabajos más tempranos y más influyentes sobre la ansiedad ante 




influido en la investigación y ha mejorado nuestra comprensión del papel de la 
emoción en el rendimiento. 
A pesar de décadas de investigación que respaldan una asociación con una serie 
de resultados negativos, la investigación de la ansiedad ante los exámenes 
experimentó un período de declive después de la década de 1980 (Zeidner, 1998). 
Las búsquedas en la base de datos dentro de la presente investigación arrojaron 
resultados 5% menos en la década de 1990 que en la de 1980, con otro ligero 
descenso a principios de la década de 2000. Sin embargo, los resultados de 2010-
2017 indican un aumento del 31% en la investigación publicada en comparación con 
la década de 1980. Además, ha habido un importante desacuerdo dentro de la 
literatura de investigación con respecto a la relación entre la ansiedad ante los 
exámenes y el desempeño en los exámenes. A medida que el constructo se acerca 
a 70 años de investigación, mucho ha cambiado en los predictores, las variables 
influenciadas y la comprensión teórica de la ansiedad ante los exámenes (von der 
Embse et al., 2017). 
3.1.2. Predictores del estrés generacional: Depresión. 
El soporte preliminar para el modelo de generación de estrés provino de Hammen 
(1991) donde encontró que, en relación con las mujeres en busca de tratamiento con 
afecciones crónicas de salud física, trastorno bipolar y controles sanos, aquellas con 
antecedentes de depresión unipolar recurrente informaron tasas más altas de 
episodios dependientes de estrés, especialmente en la forma de conflictos internos. 
Sin embargo, los grupos no difirieron en las tasas de eventos estresantes de vida 




en la aparición de factores de estrés dependientes de la vida en el futuro se ha 
replicado con diagnósticos de depresión en niños y adolescentes (Daley et al., 1997). 
Del mismo modo, el efecto de generación de estrés ha sido documentado como 
sintomatología en niños y adolescentes. 
Varios estudios recientes han revelado detalles adicionales con respecto al papel 
de la depresión en la generación del estrés. En particular, mientras que la mayoría de 
las investigaciones en esta área incluyen estudios de depresión recurrente, Harkness 
et al. (1999) comparó a los individuos con depresión de primera aparición con aquellos 
con depresión recurrente para determinar si esta última generó eventos más 
estresantes. En línea con esta posibilidad, encontraron que, en comparación con la 
depresión de inicio, la depresión recurrente se asoció con mayores eventos 
dependientes totales, pero no independientes, en los 12 meses anteriores al episodio 
del índice. Más recientemente, Shih y Eberhart (2008) también delinearon aún más la 
asociación entre la depresión y la generación de estrés al examinar el papel de los 
síntomas depresivos residuales como un factor mediador. Además de estudios 
anteriores que documentan el efecto de generación de estrés con síntomas 
depresivos o episodios por separado, encontraron evidencia de una relación entre los 
tres, con episodios depresivos pasados que influyen en la generación de estrés futuro 
a través de sus efectos sobre los síntomas subclínicos actuales de la depresión (Liu 
y Alloy, 2010). 




3.2.1. Modelo teórico de Frydenberg y Lewis. 
Este modelo destaca las estrategias de afrontamiento utilizando los modelos de 
estrés desarrollados por Lazarus. El modelo destaca a quienes consideran el 
afrontamiento como un proceso y siguen los siguientes principios (Gonzales, 
2016):  
 El afrontamiento depende del contexto y puede variar dependiendo de la 
situación. 
 Dos funciones se dan en la teoría del afrontamiento: Una orientada al 
problema y la otra orientada a la emoción. 
 Algunas estrategias son más estables y otras más consistentes frente a 
situaciones estresantes. 
 El afrontamiento interviene en el estado emocional y es capaz de modificarlo 
durante el episodio de estrés.  
3.2.2. Modelos teóricos que explican la ansiedad frente a los exámenes. 
Teoría de la interferencia cognitiva. 
Desarrollado originalmente por Sarason, Pierce y Sarason (1996), la teoría de la 
interferencia cognitiva intenta explicar la asociación entre la ansiedad evaluativa y el 
rendimiento cognitivo reducido. Basado en el Modelo Tripartito de Memoria de trabajo 
propuesto por Baddeley (1992), la teoría sostiene que la memoria de trabajo ofrece 
almacenamiento temporal de datos y, a la vez, un centro de procesamiento para 
tareas cognitivas complejas. Según la teoría, la memoria de trabajo se compone de 




(Baddeley, 1992). El componente clave es el ejecutivo central, que actúa como un 
sistema de control de la atención, que procesa tareas más exigentes, mientras que 
los dos sistemas esclavos son el bucle fonológico y el proceso de boceto 
visuoespacial y almacenan temporalmente información basada en el habla e 
imágenes visuales respectivamente (Nielsen y Harder, 2013). 
La teoría propone que, frente a la evaluación o inquietudes relacionadas con 
posibles fallas, los individuos pueden preocuparse o sentirse ansiosos, una respuesta 
frecuentemente acompañada de afirmaciones negativas. Estas autoevaluaciones 
negativas son procesadas automáticamente por el ejecutivo central, de acuerdo con 
la teoría de la interferencia cognitiva, resultando en menos recursos para dedicar a 
las tareas en cuestión, agotando las reservas de memoria de trabajo y contribuyendo 
potencialmente a una disminución en el rendimiento. 
Además, Sarason et al. (1996) proponen que los individuos en una situación 
estresante reconocen que se debe hacer algo para cambiar la situación, lo que 
conduce a pensamientos relevantes o irrelevantes para la tarea. Ambos pueden 
interferir con el funcionamiento del bucle fonológico, lo que podría causar una 
disminución en el rendimiento en tareas que dependen de esta función. Cuando se 
impone la tarea, en lugar de auto-seleccionados, es más probable que surjan 







Teoría de Spielberge. 
Spielberger y Díaz (1975) definieron a la ansiedad como un estado y rasgo de 
personalidad. Por eso, llamaron a esta teoría ansiedad estado – rasgo (Rasco y 
Suárez, 2017). 
La ansiedad estado, se trata de un nivel emocional inmediato, modificable, 
caracterizado por sentimientos de aprehensión, nerviosismo, que va de la mano a 
cambios fisiológicos en la persona que lo experimenta, por otro lado, la ansiedad-
rasgo hace referencia a las diferencias individuales, en otras palabras, se encuentra 
en la naturaleza propia del individuo, por eso se llama estado de ansiedad. 
Teoría psicoanalítica. 
Tal como su padre Sigmund Freud, esta teoría encuentra su sentido en la descarga 
libidinal. Su origen se encuentra en los impulsos instintivos de la persona. Sierra 
Ortega y Zubeidt (2003) destacan como la lucha que experimenta el individuo como 
producto de los impulsos y fuerzas aplicados por el ego. 
Teoría tridimensional. 
Esta teoría destaca la ansiedad como un conjunto de respuestas agrupadas en tres 
sistemas: Primero, el sistema cognitivo, donde se encuentran las experiencias de 
miedo, inquietud, preocupación, obsesión. Segundo, el sistema fisiológico, 
relacionado a los cambios físicos y del sistema nervioso como sudoración, 
aceleración cardiaca y aceleración respiratoria. Tercero, el sistema conductual, a 






Un conductista dirá que las conductas se aprenden, y por ello la ansiedad se 
desarrolla en un ambiente condicionado. En otras palabras, representa la conducta 
planteada a partir de una relación funcional producida por un refuerzo del pasado. Es 
decir, es una conducta aprendida, una alteración ante cualquier estímulo en la cual el 
individuo va aparecer un suceso desagradable (Rasco y Suárez, 2017). 
Teoría de la evaluación cognitiva. 
Se trata de la evaluación cognitiva que realiza un individuo. Ante una situación 
amenazante o agradable, el individuo evalúa la reacción adecuada y determina el tipo 
de respuesta. Esta teoría resalta las diferentes reacciones de un individuo y que se 
reflejan en acciones, creencias, valores, etc. (García y Ríos, 2016). 
Modelo Gestalt. 
La terapia Gestalt (García y Ríos, 2016) representa la respuesta fisiológica que una 
persona transmite al verse en una situación amenazante. Esa respuesta se puede dar 
en los siguientes modelos: 
a. Modelo sistémico, ve el fenómeno en su totalidad, el individuo considera como 
sistema abierto, donde existe un proceso de entrada (input) y un proceso de salida 
(output). Cuando se dan estos procesos se dice que existe equilibrio sistémico (Colle, 
2002). 
b. Modelo cognitivista, este sistema comprende a la persona como un sistema 




ello, la relación de una persona con su entorno, la valoración cognitiva del 
acontecimiento estresante, los recursos que dispone para enfrentarlos con el fin de 
intentar manejar la situación e intentar regular la respuesta emocional a consecuencia 
del estrés (García y Ríos, 2016). 
Modelo cognitivo de Aaron Beck. 
Beck (1979) describe los trastornos emocionales como una distorsión o sesgo en 
el proceso de información. Beck describe los esquemas responsables del proceso 
sesgado de los individuos ansiosos. Por otro lado, los esquemas disfuncionales en 
cuanto al contenido poseen reglas y creencias. Beck destaca que cuando aparece 
una situación estresora, el individuo responde con valoraciones pero que se 
encuentran sesgadas, sesgadas en el sentido de sobreestimar el peligro o infravalorar 
la situación real.  
Modelo psicodinámico. 
Este modelo es una simbiosis de los modelos de Maslow y Freud, este modelo 
radica en la comprensión de que la depresión en la adultez es una reactualización de 
la experiencia dolorosa que uno vive cuando es pequeño. Este panorama puede 
desencadenar un cuadro depresivo. Freud establece diferentes criterios para 
entender la reacción a la pérdida de un ser querido. Este modelo presenta a la 
depresión que está en relación con la melancolía. Esta melancolía puede 







La motivación se conceptualiza como un factor que influye en el aprendizaje. 
También es un resultado del aprendizaje buscado por sí mismo. Como una influencia, 
la motivación se divide en dos grandes categorías: factores que dirigen o limitan las 
opciones de compromiso; elegir estudiar historia por interés, pero matemática por 
necesidad, y factores que afectan la intensidad del compromiso; intentar difícilmente, 
apenas, molesto. Como resultado, las motivaciones se relacionan con la satisfacción 
o alguna otra característica inherente (Winne y Nesbit, 2010). 
3.2.3. Los factores estresantes durante la edad adulta y sus secuelas 
psicológicas. 
Es bien sabido que los primeros episodios depresivos a menudo se desarrollan 
después de la ocurrencia de un evento vital negativo importante. Además, hay 
evidencia de que los eventos estresantes de la vida son causales para el inicio de la 
depresión. Un estudio de 13.006 pacientes en Dinamarca, con primeras admisiones 
psiquiátricas diagnosticadas con depresión, encontró divorcios, desempleo y suicidios 
más recientes por parte de los familiares en comparación con los controles pareados 
por edad y sexo (Kessing, Agerbro, Mortensen, 2003). El diagnóstico de una 
enfermedad médica importante a menudo se ha considerado un estresor de vida 
severo y, a menudo, se acompaña de altas tasas de depresión (Cassem, 1995). Los 
acontecimientos estresantes de la vida a menudo preceden también a los trastornos 
de ansiedad. Curiosamente, los estudios de seguimiento a largo plazo han 
demostrado que la ansiedad ocurre más comúnmente antes de la depresión. De 




desarrollar depresión mayor luego de que ocurren eventos estresantes en la vida 
(Schneiderman, Ironson y Siegel, 2005). 
3.3. Ansiedad social. 
La ansiedad social (SA) es una experiencia humana común, caracterizada por un 
miedo intenso a la evaluación de los demás en situaciones sociales. Cuando alcanza 
un punto culminante de severidad, el funcionamiento se ve afectado. A esta situación 
se le llama trastorno de ansiedad social (TAS) o fobia social. La prevalencia del TAS 
y su cronicidad, los costos personales / económicos / sociales y la comorbilidad con 
otros trastornos han sido bien documentados (Morrison y Heimberg, 2013). 
Diversas investigaciones muestran que un alto nivel de ansiedad de prueba se 
correlaciona negativamente con el rendimiento académico entre los estudiantes de 
varias disciplinas que incluyen matemáticas, psicología, inglés, ciencias naturales e 
idiomas extranjeros, por nombrar algunas (Hancock, 2001; Cassady y Johnson, 2002; 
Chapell et al., 2005). Hembree (1988) en su trabajo meta analítico de 562 estudios de 
ansiedad de prueba, encontró que se correlaciona significativamente y negativamente 
con el rendimiento del estudiante de tercer grado y superior. La ansiedad ante los 
exámenes, de acuerdo con varios artículos, afecta no solo los logros de los 
estudiantes sino también su motivación. De acuerdo con la psicología educativa, la 
ansiedad de prueba se divide en dos componentes: afectivo (emocional) y cognitivo 
(preocupación). La parte emocional de la ansiedad de prueba se refiere a la 
incomodidad física asociada con la incertidumbre inmediata de tomar la prueba e 
incluye mareos, náuseas, sensación de pánico, latidos cardíacos anormales y 




    3.3.1 Ansiedad a los exámenes. 
    El papel de la emoción en el rendimiento ha estado durante mucho tiempo sujeto 
a mucho interés e investigación. Yerkes y Dodson propusieron por primera vez un 
estado óptimo de excitación con rendimiento en 1908, y posteriormente cambiaron el 
estudio de la emoción y sus efectos relacionados. La ansiedad ha sido la principal 
variable de interés en la comprensión del papel de la emoción con el rendimiento, y 
se caracteriza típicamente por sentimientos de tensión, pensamientos preocupados y 
reacciones fisiológicas negativas (APA, 2013). Consistentemente, se informa que los 
problemas de ansiedad son uno de los problemas de salud mental más extendidos 
en los niños, con una prevalencia superior al 41% (Cartwright-Hatton, McNicol y 
Doubleday, 2006). Los niveles elevados de ansiedad a menudo se manifiestan 
cuando los individuos encuentran entornos y escenarios que pueden provocar 
sentimientos de temor o preocupación, como una situación en la que las capacidades 
de un individuo se están probando. Cuando se enfrenta a examen, a menudo existe 
una preocupación implícita de las consecuencias negativas basadas en el rendimiento 
de la prueba. La ansiedad de prueba, el estrés en el examen o el estrés de prueba a 
menudo son sinónimos de miedo o preocupación por una evaluación negativa que da 
como resultado respuestas conductuales, fisiológicas o emocionales negativas (von 
der Embse et al., 2017). 
3.3.2. Efectos positivos y negativos de la ansiedad aumentada. 
Los niveles elevados de estrés y ansiedad que pueden ser inducidos por la 
simulación de alta fidelidad han sido implicados por algunos como una de las razones 




estudiantes de medicina en el estudio de Paskins y Peile (2010) indicaron que los 
niveles elevados de ansiedad asociados con la simulación probablemente fueron 
útiles, mientras que algunos estudiantes de enfermería en el estudio de Ganley y 
Linnard-Palmer (2012) describieron cualitativamente un entorno de simulación seguro 
como uno donde un cierto nivel de ansiedad era bastante saludable. Por otro lado, ha 
aumentado el estrés y la ansiedad. 
Implicado en el rendimiento disminuido. Según White (2003), la falta de confianza 
en sí mismo y el temor de cometer errores pueden hacer que los estudiantes pierdan 
el enfoque y reduzcan su capacidad de dirigir la atención a las necesidades del 
paciente. Rhodes y Curran (2005) señalan que una mayor ansiedad de los 
estudiantes puede llevar a una disminución del aprendizaje. Este punto de vista está 
respaldado por una serie de estudios en los que se agregaron factores de estrés a la 
orientación del sitio clínico y simulaciones de traumas y paros cardíacos, demostraron 
disminuir el rendimiento de los estudiantes (Nielsen y Harder, 2013). 
3.3.4. Moderando la ansiedad de los estudiantes. 
Beischel (2013) encontró que, entre las variables estudiadas, la mayor reducción 
de la ansiedad se produjo entre los estudiantes que mostraron una buena disposición 
para aprender, que incluía dormir, comer y anticipar una buena calificación antes de 
la simulación. Sin embargo, los resultados del estudio mostraron que, aunque la 
mayor disposición para aprender se correlacionó positivamente con la disminución de 
la ansiedad, esto no se tradujo en mejores resultados de aprendizaje (Beischel, 2013). 
Con respecto a la ansiedad por el rendimiento del alumno durante la simulación, 




mitigarse, al menos en parte, por un realismo mejorado en el escenario y el laboratorio 
de habilidades, junto con roles de escenarios auténticos. Se ha recomendado una 
orientación al entorno, indicaciones o pautas apropiadas, la oportunidad de practicar 
habilidades individuales antes de la simulación y una introducción al escenario de 
antemano para contribuir a un entorno de aprendizaje de apoyo, además de tomar 
medidas activas para aumentar la autoestima del estudiante. Arafeh, Hansen y 
Nichols (2010) abogan por el uso de una agenda y una revisión de las reglas de 
conducta durante el interrogatorio para aclarar las expectativas. Además, estos 
autores recomiendan que se informe a los estudiantes sobre cómo brindar 
retroalimentación constructiva, utilizando métodos de crítica como la evaluación del 
desempeño en lugar del participante para salvaguardar aún más la experiencia del 
alumno (Nielsen y Harder, 2013). 
3.3.5. Estrés neutral. 
El estrés se puede ver como neutral, (conocido como "eustress") o malo (conocido 
como "angustia"). En términos de angustia, hay dos tipos: agudo (a corto plazo) y 
crónico (a largo plazo), que a menudo se considera como el más perjudicial para la 
salud. Aunque el estrés puede tener algunos efectos positivos en los individuos, hay 
mucha evidencia que sugiere que el estrés puede tener un profundo impacto 
cognitivo, emocional, fisiológico y/o de comportamiento en los estudiantes. Este 
impacto cognitivo incluye; afrontamiento ineficaz, miedo, ansiedad, preocupación y 
sentimiento abrumados (Jiménez et al., 2010; Khajehei et al., 2011; Goff, 2011; 
Chernomas y Shapiro, 2013). El impacto emocional incluye, irritabilidad y 




concentración, pérdida de concentración y motivación. Impacto fisiológico incluye 
palpitaciones, náuseas, vómitos, llanto, irritabilidad, agotamiento, mareos, sudoración 
y tartamudeo. Los cambios de comportamiento más comunes se relacionan a  el 
tiempo limitado para participar en actividades de ocio y mantener un equilibrio de la 

















METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1. Tipo de estudio 
La presente investigación es de enfoque cuantitativo y de tipo correlacional porque 
busca analizar la relación que existe entre las estrategias de afrontamiento al estrés 
académico y ansiedad ante los exámenes en los estudiantes de la escuela profesional 
de ingeniería ambiental (Hernández, Fernández y Baptista, 2015). 
2. Diseño de investigación 
Corresponde a un diseño no experimental de corte transeccional, puesto que no 
habrá manipulación de variables y los datos serán recolectados en un solo momento.  











M  = Muestra.   
O₁ = Estrategias de afrontamiento al estrés 
O₂ = Ansiedad antes los exámenes 









3. Definición de población y muestra 
3.1. Delimitación espacial y temporal. 
El estudio se realizó en las instalaciones de la Universidad Peruana Unión Filial 
Tarapoto en el transcurso de los meses agosto de 2017 a noviembre del año 2018.  
3.2. Definición de la población. 
La población estuvo compuesta por los estudiantes matriculados en el semestre 
2018-1 en la escuela profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Peruana 
Unión Filial Tarapoto.  
4. Técnica de muestreo  
Se utilizó un muestreo absoluto, participaron del estudio 224 estudiantes (varones 
y mujeres) de la escuela profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Peruana Unión Filial Tarapoto, cuyas edades oscilaron entre 16 y 30 años. 
5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
A través de una carta formal y la presentación de un perfil del proyecto de 
investigación, se solicitó la autorización del Comité de ética de la Universidad 
Peruana Unión a fin de que facilite el acceso y permita recolectar la información en 
la unidad de análisis. 
El método de recolección de datos fue la encuesta y los instrumentos utilizados 
fueron la escala de afrontamiento al estrés académico (ACEA) validado por 




los exámenes de Domínguez, Bonifacio y Caro (2016), en donde está incluida 
información sobre datos demográficos tales como el género, edad, procedencia y 
ciclo de estudios. 
Posteriormente se obtuvo la autorización para llevar a cabo la aplicación de los 
instrumentos, se creó un clima agradable donde se les explicó cómo les beneficiaría 
los resultados obtenidos. Captada la atención se les explicó sobre cómo desarrollar 
los cuestionarios, terminado ese momento se les agradeció por su participación y 
colaboración. 
6. Instrumentos para la recolección de datos 
Para validar el contenido de los instrumentos de medición se consideró el criterio 
de jueces (3 expertos) que contaban con investigaciones sobre las variables 
analizadas, demuestron su conocimiento en el tema mediante algunas publicaciones 
académicas, tienen estudios de especialidad, años de experiencia en el área o 
temática.  
A los expertos, se les proporcionó el formato de validación, a fin de que puedan 
orientar y verificar la claridad, congruencia, contexto y dominio de los contenidos de 
los diversos ítems de los cuestionarios.  Teniendo el feeback por parte de los expertos, 
se analizó la validez de contenido. 
Posteriormente se realizó un estudio piloto donde participaron 50 estudiantes de 
ambos sexos. Este proceso tuvo por finalidad estimar la confiabilidad a través del 
estadístico Alpha de Cronbach y establecer la validez de constructo de los 




garantizó que los instrumentos empelados en la investigación estaban acorde a la 
población en la que se realizó la tesis. Los resultados mostraron que la consistencia 
interna global para la escala de afrontamiento al estrés académico (ACEA)  fue de 
0.94, y para el cuestionario de ansiedad ante los exámenes fue de 0.94. Esos índices 
obtenidos por alpha de Cronbach fueron valorados como un indicadores de confianza, 
porque superaron los valores de punto de corte de 0.70 (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2015). 
El ACEA contiene 23 ítems distribuidos en 3 dimensiones: Reevaluación positiva, 
búsqueda de apoyo y planificación; fueron respondidos a través de una escala likert 
donde 1 es nunca y 5 siempre; el estudiante marcó la opción que mejor lo describe. 
El ACEA ha demostrado adecuada validez y confiabilidad en diversos estudios 
(Gonzales, 2016; González, 2017; López y González, 2017). 
Respecto al cuestionario de ansiedad ante los exámenes, estuvo organizado en 
función de 19 ítems y es unidimensional cuyas opciones de respuesta son casi nunca, 
a veces, frecuentemente y siempre. Este cuestionario ha reportado ser válido y 
confiable en las investigaciones desarrolladas (Ali y Chambi, 2016; Becerra y 
Pachamora, 2016). 
 








 CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
En este capítulo, se presentan los resultados que responden a los objetivos de la 
investigación. 
1. Análisis descriptivo de los datos 
1.1. Resultados del análisis descriptivo de estrategias de afrontamiento. 
A continuación, se presenta los resultados descriptivos obtenidos a partir de una 
muestra de 224 estudiantes de la escuela profesional de Ingeniería Ambiental de la 
Universidad Peruana Unión Filial Tarapoto, 2018. 
Tabla 2 
Niveles de estrategias de afrontamiento y sus dimensiones de los estudiantes de 
la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Peruana Unión 
Filial Tarapoto, 2018. 
Variable y dimensiones Categoría Frecuencia Porcentaje 
Estrategias de afrontamiento 
Bajo 81 36.2% 
Promedio 74 33.0% 
Alto 69 30.8% 
Planificación 
Bajo 72 32.1% 
Promedio 84 37.5% 
Alto 68 30.4% 
Reevaluación positiva 
Bajo 81 36.2% 
Promedio 71 31.7% 
Alto 72 32.1% 
Búsqueda de apoyo 
Bajo 73 32.6% 
Promedio 90 40.2% 
Alto 61 27.2% 





En la Tabla 2 se observa que el 36.2% de los estudiantes de ingeniería ambiental 
presentaron un nivel bajo de estrategias de afrontamiento, el 33 % se ubicó en un 
nivel promedio y un 30.8% en el nivel Alto. Respecto a la dimensión planificación, el 
37.5% se ubicó en un nivel promedio. En cuanto a la dimensión reevaluación positiva 
el 36.2% presentó un nivel bajo con respecto a la dimensión búsqueda de apoyo el 
40.2% de los estudiantes se ubica en un nivel promedio. 
1.2. Análisis comparativo de estrategias de afrontamiento según las variables 
sociodemográficas. 
Seguidamente en la Tabla 3, se presentan los niveles de estrategias de 
afrontamiento y sus dimensiones según sexo de los estudiantes de la escuela 
profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Peruana Unión Filial Tarapoto, 
2018. 
Tabla 3 
Niveles de estrategias de afrontamiento y sus dimensiones, según sexo. 





Bajo 26 11.6% 55 24.6% 
Promedio 31 13.8% 43 19.2% 
Alto 25 11.2% 44 19.6% 
Planificación 
Bajo 23 10.3% 49 21.9% 
Promedio 33 14.7% 51 22.8% 
Alto 26 11.6% 42 18.8% 
Reevaluación positiva 
Bajo 25 11.2% 56 25.0% 
Promedio 28 12.5% 43 19.2% 
Alto 29 12.9% 43 19.2% 
Búsqueda de apoyo 
Bajo 28 12.5% 45 20.1% 
Promedio 33 14.7% 57 25.4% 
Alto 21 9.4% 40 17.9% 





Se observa en la Tabla 3, que el 13.8% de los varones presentó un nivel promedio 
de estrategias de afrontamiento mientras que el 24.6% de mujeres se ubicó en un 
nivel bajo. En cuanto a planificación, se aprecia que tanto varones como mujeres se 
ubicaron en un nivel promedio (14.7% y 22.8% respectivamente); de manera similar 
ocurrió en las dimensiones de reevaluación positiva y búsqueda de apoyo el nivel 
predominante fue el promedio (12.5%, 19.2% y 14.7%, 25.4% respectivamente). 
A continuación, la Tabla 4 muestra los niveles de estrategias de afrontamiento y 
dimensiones según edad de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería 
Ambiental de la Universidad Peruana Unión filial Tarapoto, 2018. 
Tabla 4 




                           Edad 
16 – 18 19 – 28 
Estrategias de 
afrontamiento 
Bajo 31 13.8% 50 22.3% 
Promedio 38 17.0% 36 16.1% 
Alto 41 18.3% 28 12.5% 
Planificación  
Bajo 28 12.5% 44 19.6% 
Promedio 42 18.8% 42 18.8% 
Alto 40 17.9% 28 12.5% 
Reevaluación positiva 
Bajo 34 15.2% 47 21.0% 
Promedio 36 16.1% 35 15.6% 
Alto 40 17.9% 32 14.3% 
Búsqueda de apoyo 
Bajo 31 13.8% 42 18.8% 
Promedio 46 20.5% 44 19.6% 
Alto 33 14.7% 28 12.5% 
Total 110 49.1% 114 50.9% 
 
Se puede observar en la Tabla 4, que los estudiantes de ingeniería ambiental cuyas 
edades oscilaron entre 16 y 18 años presentaron un nivel alto (18.3%) de estrategias 




nivel bajo (22.3%). Respecto a la dimensión planificación y búsqueda de apoyo, 
ambos grupos de edades se ubicaron en un nivel promedio (18.8%, 18.8% y 20.5%, 
19.6% respectivamente). En la dimensión reevaluación positiva se aprecia que los 
estudiantes con edades entre 16 y 18 años presentaron un nivel alto a diferencia de 
los de 19-28 años quienes se ubicaron en un nivel bajo (17.9%, 21.0% 
respectivamente). 
1.3. Resultados del análisis descriptivo de la ansiedad ante los exámenes y 
variables demográficas. 
Seguidamente, se presenta en la Tabla 5, los niveles de ansiedad ante los 
exámenes de los estudiantes de la escuela profesional de Ingeniería Ambiental de la 
Universidad Peruana Unión filial Tarapoto, 2018. 
Tabla 5 
Niveles de ansiedad ante los exámenes de los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Peruana Unión Filial Tarapoto, 
2018 
Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 
Ansiedad ante 
los exámenes 
Bajo 62 27.7% 
Promedio 72 32.1% 
Alto 90 40.2% 
Total 224 100.0% 
 
Se percibe que 40.2% de los estudiantes de ingeniería ambiental, presentaron un 
nivel alto de ansiedad ante los exámenes, un 32.1% un nivel promedio y el 27.7% un 




A continuación, en la Tabla 6, se muestra los niveles de ansiedad ante los 
exámenes según sexo de los estudiantes de la escuela profesional de Ingeniería 
Ambiental de la Universidad Peruana Unión filial Tarapoto, 2018. 
Tabla 6 






Ansiedad ante los 
exámenes 
Bajo 26 11.6% 36 16.1% 
Promedio 21 9.4% 51 22.8% 
Alto 35 15.6% 55 24.6% 
Total 82 36.6% 142 63.4% 
 
Se aprecia en la Tabla 6 que tanto varones y mujeres presentan un nivel alto de 
ansiedad ante los exámenes (15.6% y 24.6% respectivamente).   
Seguidamente, la Tabla 7 muestra los niveles de ansiedad ante los exámenes 
según edad de los estudiantes de la escuela profesional de Ingeniería Ambiental de 
la Universidad Peruana Unión filial Tarapoto, 2018. 
Tabla 7 





16 – 18 19 – 28 
Ansiedad ante los 
exámenes 
Bajo 26 11.6% 36 16.1% 
Promedio 38 17.0% 34 15.2% 
Alto 46 20.5% 44 19.6% 





Se muestra en la Tabla 7 que los futuros ingenieros ambientales de la Universidad 
Peruana Unión Filial Tarapoto cuyas edades oscilaron entre 16 y 28 años de edad, 
presentaron un nivel alto de ansiedad ante los exámenes (49.1%).  
1.4. Resultados sobre la relación entre estrategias de afrontamiento y 
ansiedad ante los exámenes. 
 Por último, se muestra los análisis de correlación entre estrategias de 
afrontamiento y ansiedad ante los exámenes. 
Tabla 8  
Coeficientes de correlación entre estrategias de afrontamiento, sus dimensiones y 
ansiedad ante los exámenes. 
Variable predictora y dimensiones Ansiedad 
  r p 
Estrategias de afrontamiento 0.155* 0.020 
Reevaluación positiva 0.102 0.128 
Búsqueda de apoyo 0.141* 0.035 
Planificación 0.200** 0.003 
** La correlación es significante a nivel 0.01 
* La correlación es significante a nivel 0.05 
 
La Tabla 8, muestra que existe una relación directa significativa, pero de débil 
correlación, entre estrategias de afrontamiento y ansiedad ante los exámenes                
(r = 0.155*, p = 0.020). De manera similar entre la dimensión búsqueda de apoyo y 
ansiedad ante los exámenes (r = 0.141*, p = 0.035). Por último, se apreció que existe 
una débil correlación directa pero altamente significativa entre planificación y 
ansiedad ante los exámenes (r = 0.200*, p = 0.003). Es decir, en la medida que las 
estrategias de afrontamiento sean adecuadas, mejor será el manejo sobre la ansiedad 
ante los exámenes en los estudiantes de ingeniería ambiental de la Universidad 






En la actualidad, uno de los mayores problemas académicos, sobre todo en 
adolescentes y jóvenes con respecto a su vida académica está relacionado al estrés 
académico (Liu y Alloy, 2010) y no sólo afecta la vida estudiantil, sino también la 
esfera social e intrafamiliar (Melgosa, 1995). 
Por ende, el objetivo de esta investigación fue determinar si existe relación 
significativa entre estrategias de afrontamiento al estrés académico y ansiedad ante 
los exámenes en los estudiantes de la escuela profesional de Ingeniería Ambiental de 
la Universidad Peruana Unión filial Tarapoto, 2018; donde se encontró que las 
estrategias de afrontamiento al estrés académico que tienen los estudiantes se asocia 
significativamente a la ansiedad ante los exámenes; hallazgo similar al reportado  por 
Dominguez-Lara, Calderón-De la Cruz, Alarcón-Parco, y Navarro-Loli (2017) quienes 
encontraron que la ansiedad ante los exámenes se relaciona con el estrés académico; 
así mismo Kader (2016) reportó que la ansiedad ante los exámenes guarda directa 
relación con la motivación y el logro. Por otro lado, Aneshensel (1992) encuentra que 
el estrés social influye en la ansiedad académica. 
Respecto a la dimensión Reevaluación positiva y ansiedad ante los exámenes se 
halló que no se asocian significativamente, este hallazgo es diferente a lo encontrado 
por Becerra y Pachamora (2016) quienes sostienen que existe relación entre la 
reevaluación positiva y la ansiedad ante los exámenes; los datos reportados por el 
investigador, recalcan que el factor activo en el afrontamiento al estrés es la 




que esto se deba a la baja autoestima que los estudiantes tienen en su desarrollo 
académico y que esta reportado por Matas (2000). 
En cuanto a la dimensión búsqueda de apoyo, esta se asocia significativamente 
con las estrategias de afrontamiento, de manera similar reporta el estudio de 
Cabanach, Souto-Gestal y Fernández (2017). Por su parte, Halgravez, Salinas, 


































CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
1. Conclusiones 
Luego del análisis realizado en las encuestas y la discusión del trabajo de 
investigación titulado “Estrategias de afrontamiento al estrés académico y ansiedad 
ante los exámenes en los estudiantes de la escuela profesional de Ingeniería 
Ambiental de la Universidad Peruana Unión filial Tarapoto, 2018” se registran las 
siguientes conclusiones. 
a. Respecto al objetivo general, se encuentra que las estrategias de 
afrontamiento al estrés académico se relacionan significativamente (p_value=0.02) 
con la ansiedad ante los exámenes en los estudiantes de la escuela profesional de 
Ingeniería Ambiental de la Universidad Peruana Unión filial Tarapoto, 2018. 
b. Respecto al primer objetivo específico, se encontró que la dimensión 
reevaluación positiva no se relaciona significativamente (p_value <0.128) con la 
ansiedad ante los exámenes en los estudiantes de la escuela profesional de 
Ingeniería Ambiental de la Universidad Peruana Unión filial Tarapoto, 2018. 
c. Respecto al segundo objetivo específico, se encontró que la dimensión 
búsqueda de apoyo si se relaciona significativamente (p_value=0.035) con la 
ansiedad ante los exámenes en los en los estudiantes de la escuela profesional de 




d. Respecto al cuarto objetivo específico, se encontró que la dimensión 
planificación se relaciona significativamente (p_value= 0.003) con la ansiedad ante 
los exámenes en los en los estudiantes de la escuela profesional de Ingeniería 
Ambiental de la Universidad Peruana Unión filial Tarapoto, 2018. 
2. Recomendaciones  
a. Ampliar la muestra a otras filiales de la Universidad Peruana Unión para 
obtener no solo mayores niveles de significancia, sino hacer más relevante el estudio. 
Asimismo, realizar estudios exploratorios y de diagnóstico en las instituciones 
universitarias, atendiendo a su diversidad.  
b. Es necesario observar a otras instituciones particulares con un contexto 
denominacional o no, con el fin de analizar sus experiencias en torno al manejo de 
sus estrategias de afrontamiento al estrés académico y ansiedad ante los exámenes. 
Se recomienda a tutoría y asesoramiento buscar aminorar la ansiedad ante los 
exámenes de los estudiantes universitarios, mediante programas y acciones 
educativas diversas. 
c. Realizar más estudios y analizar otras variables latentes para mejorar los 
índices de las estrategias de afrontamiento al estrés académico y ansiedad ante los 
exámenes, además de las variables aquí estudiadas.  
d. Ampliar y profundizar la investigación aquí expuesta. La investigación adicional 
sobre las causas de la ansiedad de los estudiantes, las intervenciones para mediar 




ansiedad se vuelve perjudicial para el aprendizaje ayudaría a los educadores en este 
esfuerzo. 
e. Se recomienda a los educadores que adopten un enfoque de intervención que 
incluya un plan de estudios universal o de toda la escuela, seguido de apoyos más 
específicos e individualizados para estudiantes que exhiben niveles más altos de 
ansiedad ante los exámenes. 
f. Debido a los cambios en la medición, el tratamiento y el estudio de la ansiedad 
ante los exámenes, ha permitido una mejor comprensión del papel de la emoción en 
el desempeño de los exámenes que, en última instancia, ayudará a los educadores a 
mejorar los resultados de los estudiantes. Por ello, es importante continuar con 
estudios semejantes para mejorar la variable estudiada. 
g. Sería interesante evaluar los factores resilientes para observar si sirven para 
reducir las tasas de eventos negativos dependientes y aumentar la aparición de 
factores positivos que puedan predecir la generación del estrés y por ende afecten el 
estado de ansiedad ante los exámenes. 
h. Existen limitaciones metodológicas que caracterizan los estudios publicados 
hasta la actualidad, específicamente en relación a la medición de la ansiedad. Por 
ello, se espera realizar estudios de revisión sistemática que puedan servir como una 
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Anexo 1: Propiedades psicométricas de la escala de estrategias de 
afrontamiento 
Consistencia interna  
En la Tabla 1, se observa las estimaciones de la confiabilidad a partir de una 
muestra de 50 estudiantes. El coeficiente alpha de Cronbach supera el 0.70 para la 
Escala de estrategias de afrontamiento indicando que el instrumento presenta una 
alta fiabilidad (consistencia interna).  
Tabla 1  
Índice de consistencia interna mediante el Alpha de Cronbach.  
 Nº de ítems Alpha 
Escala total 23 0.943 
 
Validez de constructo  
La tabla 2 muestra que existe relación significativa entre estrategias de 
afrontamiento y sus dimensiones (correlación Producto-Momento de Pearson), 
confirmando así que la escala presenta validez de constructo.  
Tabla 2  
Correlaciones entre dimensiones.   
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
 Estrategias de afrontamiento 
  r  p  
Reevaluación positiva 0.961** 0.000  
Búsqueda de apoyo 0.915** 0.000  





Anexo 2: Validez del inventario de ansiedad en Estudiantes Universitarios 
Validez del constructo mediante la técnica de análisis de subtest – test 
En la Tabla 1 se presenta los resultados de la validez de constructo por el método 
de análisis de subtest – test. 
Tabla 1 
Correlaciones sub test- test para el Inventario de Ansiedad en Estudiantes 
Universitarios  
** La correlación es significativa en el nivel 0,01  
 
La relación entre un subtest y el test puede expresarse por coeficientes de correlación. 
Como se observa en la Tabla 1 los coeficientes de correlación Producto-Momento de 
Pearson (r) son significativos, lo cual confirma que el Inventario de Ansiedad en 
Estudiantes Universitarios presenta validez del Constructo. Asimismo, los coeficientes 
que resultan de la correlación entre cada uno de los componentes del mismo y el 
constructo en su globalidad son entre moderados y fuertes, además de ser altamente 
significativos. 
 
Fiabilidad mediante la técnica de Alpha de Crombach. 
Se observa en la Tabla 04, las estimaciones de la confiabilidad para cada ítem del 
Inventario de Ansiedad en Estudiantes Universitarios. El coeficiente Alpha supera los 
valores del punto de corte propicio para los instrumentos de medición (0.870), 
mostrando consistencia interna. 
Sub test Test 
  r  p  
Ansiedad rasgo 0.921** 0.000  





Estimaciones de confiabilidad mediante el coeficiente de Alpha para el Inventario 




Número de Ítem Alfa de Cronbrach N 








A continuación, se te presentan 23 afirmaciones que las personas emplean para afrontar 
los problemas estresantes que se le presentan en la vida. Te pedimos que contestes con 
sinceridad cada una de las opciones de respuesta marcando con una (X) la opción que más 
se parezca a tu forma de ser (No hay opción correcta o incorrecta). 









Cuando me enfrento a una situación 
problemática, olvido los aspectos desagradables 
y resalto lo positivo   
               
2 
Cuando me enfrento a una situación 
problemática, expreso mis opiniones y busco 
apoyo   
               
3 
Cuando me enfrento a una situación 
problemática, priorizo las tareas y organizo el 
tiempo    
               
4 
Cuando me enfrento a una situación 
problemática durante los exámenes, procuro 
pensar que soy capaz de hacer las cosas por mí 
mismo   
               
5 
Cuando me enfrento a una situación 
problemática, pido consejo a un familiar o a un 
amigo a quien aprecio   
               
6 
Cuando me enfrento a una situación 
problemática mientras estoy preparando los 
exámenes, planifico detalladamente cómo 
estudiar el examen   
               
7 
Cuando me enfrento a una dificultad mientras 
estoy preparando los exámenes, procuro 
pensar en positivo    
               
8 
Cuando enfrento una situación difícil, hablo de 
los problemas con otros    
               
9 
Cuando me enfrento a una situación 
problemática, elaboro un plan de acción y lo 
sigo   
               
10 
Cuando me enfrento a una situación 
problemática, no permito que el problema me 
supere; procuro darme un plazo para 
solucionarlo   
               
11 
Cuando me enfrento a una situación 
problemática, hablo sobre las situaciones 
estresantes con mi pareja, mi familia o amigo   
               
12 
Cuando me enfrento a una situación 
problemática mientras estoy preparando los 




exámenes, me centro en lo que necesito para 
obtener los mejores resultados   
13 
Cuando me enfrento a una situación 
problemática, pienso objetivamente sobre la 
situación e intento tener mis emociones bajo 
control    
               
14 
Cuando me enfrento a una situación 
problemática, busco consejo y solicito ayuda a 
otras personas   
               
15 
Cuando me enfrento a una situación 
problemática, organizo los recursos personales 
que tengo para afrontar la situación   
               
16 
Cuando me enfrento a una situación 
complicada, en general procuro no darle 
importancia a los problemas   
               
17 
Cuando me enfrento a una situación 
problemática, manifiesto mis sentimientos y 
opiniones   
               
18 
Cuando me enfrento a una situación 
problemática, como en los exámenes , suelo 
pensar que me saldrán bien    
               
19 
Cuando me enfrento a una situación difícil, hago 
una lista de las tareas que tengo que hacer, las 
hago una a una y no paso a la siguiente hasta 
que no he finalizado la anterior    
               
20 
Cuando me enfrento a una situación 
problemática la noche antes del examen, trato 
de pensar que estoy preparado para realizarlo 
bien    
               
21 
Cuando me enfrento a una situación 
problemática, hablo con alguien para saber más 
de la situación   
               
22 
Cuando me enfrento a un problema, como 
sentir ansiedad durante el examen, trato de 
verlo como algo lógico y normal de la situación    
               
23 
Cuando me enfrento a una situación 
problemática, cambio algunas cosas para 
obtener buenos resultados   














Anexo 4: Cuestionario de Ansiedad ante los exámenes 
A continuación, se describen algunos sentimientos y pensamientos que podrías 
tener cuando rindes un examen. Por favor, indica con qué frecuencia te ocurren 
según la siguiente escala:  









  Mientras contesto los exámenes me siento 
inquieto y perturbado 
        
2 
  El pensar en la calificación que pueda obtener 
en un curso interfiere con mi trabajo en los 
exámenes  
        
3   Me paraliza el miedo en los exámenes         
4 
  Durante los exámenes pienso si alguna vez 
podré terminar mis estudios. 
        
5 
  Mientras más me esfuerzo en un examen, más 
me confundo 
        
6 
  El pensar que puede salir mal, interfiere con mi 
concentración en los exámenes 
        
7 
  Me siento muy agitado mientras contesto un 
examen importante 
        
8 
  Aun estando preparado para un examen me 
siento angustiado por el mismo 
        
9 
  Empiezo a sentirme muy inquieto justo antes de 
recibir el resultado de un examen 
        
10   Durante los exámenes siento mucha tensión          
11 
  Quisiera que los exámenes no me afectaran 
tanto 
        
12 
  Durante los exámenes importantes me pongo 
tan tenso que siento malestar en mi estómago  
        
13 
  Me parece que estoy en contra de mí mismo 
cuando contesto los exámenes  
        
14 
  Me coge fuerte el pánico cuando rindo un 
examen importante  
        
15 
  Si fuera un examen importante, me preocuparía 
muchísimo antes de hacerlo 
        
16 
  Durante los exámenes pienso en las 
consecuencias que tendría al fracasar 
        
17 
  Siento que el corazón me late muy rápidamente 
durante los exámenes muy importantes 
        
18 
  Tan pronto como termino un examen, trato de 
no preocuparme más en él, pero no puedo 
        
19 
  Durante el examen de un curso me pongo tan 
nervioso que se me olvida datos que estoy 
seguro que sé 













Yo................................................................................... (Participante)  
He podido hacer preguntas sobre el estudio.  
He recibido suficiente información sobre el estudio estrategias de afrontamiento al 
estrés académico y ansiedad ante los exámenes en los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Peruana Unión Filial 
Tarapoto, 2018. Y conozco el objetivo determinar si existe relación significativa 
entre estrategias de afrontamiento al estrés académico y ansiedad ante los 
exámenes en los estudiantes. 
He hablado con la docente Katy Chuquista Orsi y comprendo que mi participación 
es voluntaria y confidencial.  
Comprendo que puedo retirarme del estudio:  
1. Cuando quiera  
2. Sin tener que dar explicaciones  
3. Sin que esto repercuta en mis estudios  










Anexo 6: Matriz de consistencia 
PROBLEMA Problemas Específicos 
OBJETIVO 
GENERAL 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPOTESIS 
HIPOTESIS 
ESPECIFICAS 





ansiedad ante los 
exámenes en los 
estudiantes de la 
Escuela Profesional 
de Ingeniería 
Ambiental de la 
Universidad Peruana 
Unión Filial Tarapoto, 
2018? 
 
a. ¿Existe relación significativa 
entre reevaluación positiva y 
ansiedad ante los exámenes en 
los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Ingeniería 
Ambiental de la Universidad 
Peruana Unión Filial Tarapoto, 
2018? 
   b. ¿Existe relación significativa 
entre búsqueda de apoyo y 
ansiedad ante los exámenes en 
los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Ingeniería 
Ambiental de la Universidad 
Peruana Unión Filial Tarapoto, 
2018? 
   c. ¿Existe relación significativa 
entre planificación y ansiedad 
ante los exámenes en los 
estudiantes de la Escuela 
Profesional de Ingeniería 
Ambiental de la Universidad 









ansiedad ante los 
exámenes en los 










a. Determinar si existe 
relación significativa entre 
reevaluación positiva y 
ansiedad ante los 
exámenes en los 
estudiantes de la Escuela 
Profesional de Ingeniería 
Ambiental de la 
Universidad Peruana 
Unión Filial Tarapoto, 
2018. 
b. Determinar si existe 
relación significativa entre 
búsqueda de apoyo y 
ansiedad ante los 
exámenes en los 
estudiantes de la Escuela 
Profesional de Ingeniería 
Ambiental de la 
Universidad Peruana 
Unión Filial Tarapoto, 
2018. 
c. Determinar si existe 
relación significativa entre 
planificación y ansiedad 
ante los exámenes en los 
estudiantes de la Escuela 
Profesional de Ingeniería 
Ambiental de la 
Universidad Peruana 






estrés académico y 
ansiedad ante los 
exámenes en los 
estudiantes de la 
Escuela Profesional 
de Ingeniería 
Ambiental de la 
Universidad Peruana 
Unión Filial Tarapoto, 
2018. 
a.  Existe relación 
significativa entre 
reevaluación positiva y 
ansiedad ante los 
exámenes en los 
estudiantes de la 
Escuela Profesional de 
Ingeniería Ambiental de 
la Universidad Peruana 
Unión Filial Tarapoto, 
2018. 
b. Existe relación 
significativa entre 
búsqueda de apoyo y 
ansiedad ante los 
exámenes en los 
estudiantes de la 
Escuela Profesional de 
Ingeniería Ambiental de 
la Universidad Peruana 
Unión Filial Tarapoto, 
2018. 
c. Existe relación 
significativa entre 
planificación y ansiedad 
ante los exámenes en 
los estudiantes de la 
Escuela Profesional de 
Ingeniería Ambiental de 
la Universidad Peruana 






























































Anexo 7: Operacionalización de variables 
 
Variable predictora Dimensiones Definición conceptual Definición operacional Indicadores 
Estrategias de afrontamiento al estrés 
académico 
Reevaluación positiva  
Factor activo en el afrontamiento al 
estrés, creando un nuevo 
significado a la situación, 
resaltando aspectos positivos.   
Puntajes obtenidos de la escala de 
afrontamiento  al estrés  
académico (ACEA)  validado por  
Cabanach, Valle, Rodríguez, 
Piñeiro  y Freire    (2010).  
 1. Enfrentar los problemas.   
4. Hago bien las cosas.   
7. Pensar positivamente. 
10. Solución de problemas.      
13. Control de emociones.   
  16. Problema poco importante. 
  18. Salir bien en exámenes.   
  20. Preparado para el examen.   
  22.  Sentir ansiedad.   
 






Denominada a la búsqueda de 
consejo  e información para 
resolver  el problema. 
  2. Búsqueda de apoyo   
  5.  Pedir consejos.   
  8. Cuento mis problemas.      
  11. Hablo de mis problemas. 
    14. Solicito ayuda.    
    17.  Expreso mis sentimientos  
    21.  Aclaro mis expectativas.  







Contempla  el enfrentamiento al 
problema utilizando un plan de 





 3.  Priorización de tareas   
     6.  Planificación de estudio   
    9. Plan de acción 
   12. Me centro para el examen.    
   15. Afronto la situación.   
    19.  Cumplo con las tareas.   
Ansiedad ante los exámenes  
 
 
Reacción emocional que 
experimenta el sujeto ante la 
cercanía o presencia de un 
examen 
 
Puntajes obtenidos en el 
Cuestionario de Ansiedad ante los 
exámenes 
 
Inventario de Ansiedad en 
Estudiantes Universitarios. (CAEX) 
Validado por Ali, Becerra y 
Pachamora, (2016). 
 1. Inquieto y perturbado 
  2. Pensar en la calificación 
  3. Miedo en exámenes 
  4. Terminar los estudios 
  5. Confusión en el examen 
  6. Concentración en exámenes 
  7. Examen importante 
   9. Inquietud por el resultado 
   10. Mucha tensión 
   11. Exámenes que afectan 
    12. Tensión y malestar 
    13. Contra de uno mismo 
    14. Pánico 
    15. Preocupación excesiva 
    16. Pensamiento de fracasar 
    17. Palpitaciones aceleradas 
    18. Preocupación 
    19. Nerviosismo y olvido 
  
